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ABSTRAK 
Abstrak: Kegiatan ini bertujuan untuk mendcskt-ipsikan peneL·apan pcnilaian autenhk 
kul'ikulum 2013 padn mata pclajaran matematika. Jcnis penelitian yang d,lakukan 
aclalah peuelitian kualitatif dengan sifat penelitian adalah pcnclitian deski'i.ptif 
kualitauf. Tcknik pengumpulnn data adnlah observasi. dokumentasi, dan w11wancara. 
Teknik anahs1s data pnda penclitian ini ruenggunakan nii- Dow model yang terdiri dan 
mercduksi data, menynjikan data, dan mcnyimpulkan data. Hasil kogiutan hel'langsung 
diawali deugan kegiatan observasi. Selanjutnya terdapar 4 kcgiatan yang dilnksanakan 
yaitu: 1) mcngkaji konsep kurikulum 2013 tcrntama konscp penilaian auntentik 
kurikulum 2013, 2) diskusi dengan gum matematika tentang rencnna implcmentas1 
pcnilaian autentik lrnrikulum 2013, 3) implcmentasi penilaian aulentik klll'ikulum 
2013, dan 4) refleksi implemcntasi pcoiluian autentik kunkulum 2013. Rekomendasi 
untuk keg1atan yang selanjutnya ndalah dikembangkan implementas1 untuk 
pengembangan perangkat pembclajaran berdasarkan kurilrnlum 2013. 
Kata Kunci: Penilaian Autentik, Ku,ikulum 2013, Matemallka. 
Abstract: Th,., actin'ty aims to dcscrj/Je the apphc.1tion ,1fauthe11t1c assessment of th,• 
201.1 cw·ncu/11m in nwlfwm,1t1cs subject.�. The (Jpt• of J'es,•111-ch conducted is q11nlitat,vc 
l'eselll'CiJ will, the nnlure of1·ese11rch is dcscl'iptivc• quahtufil'o 1·eset11·ch. Dain collection 
technique.c. al'e obSCl'l'nt1on. doc11ment,1t1on. and mtel'v icws. D11ta 0111 /,rsis technique in 
this J'esellJ'Ch usmg 1111· Don- model co11flu,;ting of reducm,r data. presenting data, and 
con('/uding d11t11. The rosults of the activity begin;, ll'ith oh8c1·1·t1tion 1 ctivitie,.,, The next 
foul' activitie., nre: 1) 1·,•v1'cnring the concept of cul'l'iculum in 2013, especially tho concept 
of nxi;,· ctunculum ns.-·essmcnt 2013. 2) disc11,5sion with math tc11cher nbout tbc 
1111p/eme11rar1on plan of :wthent1c as:,e .... s:ment of curriculum 2()13; 3) implemC'ntation of 
1:1uthcntJc t18.�cssment of cun·1culum 2(113: and 4) 1·eflec1ion of m1tbe11tic 11ssessmcnl 
implementation cul'l'iculum 2013. Recommc11dations fo1· flll·the1· activities arc developed 
fol' the implt•mentat,on of de,·elopment of lcanw1g dencl'., ba::;ed on the cuniculum 
2013. 
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